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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛОРИМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП ТА СВІТИЛЬНИКІВ ДЛЯ 
ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 
В процесі еволюції регулярні зміни дня і ночі стали головним 
фактором керування біологічними процесами, що протікають в 
людському організмі [1]. Тепер вже достеменно відомо, що 
потрапляння світла в очі не тільки дозволяє бачити, але і впли-
ває на фізіологію, настрій та поведінку людей, що в сумі нази-
вають невізуальною дією світла [2]. До освітлення, що враховує 
ці впливи, стали застосовувати термін «біологічно та емоційно 
ефективне освітлення». Для забезпечення комфортних умов пра-
ці і відпочинку необхідно враховувати циркадні ритми орга-
нізму людини.  
При виборі колірних параметрів джерел світла використо-
вуються такі поняття як колірність, якість кольоропередавання і 
кольорозрізняння. Для встановлених допусків на колірність, в 
межах яких різниця кольору стає помітною, застосовують спе-
ціальну систему вимірювання – еліпси Мак Адама [3].  
Нами досліджувались відхилення колірності ламп та світиль-
ників від номінальних їх значень, встановлених [4, 5]. Визна-
чення стандартних відхилів кольору порівняння (СВКП) або, як 
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по іншому їх називають, ступенів еліпса Мак Адама, для розра-
хованих координат колірності (х, у) визначали за методикою, 
наведеною в [6].  
Встановлено, що категорії відхилення координат колірності 
досліджених ламп та світильників від номінальних значень 
мають великий розкид і знаходяться в межах від одноступе-
невих до двадцятиступеневих. Результати вимірювання СКПВ 
наведені в табл. 1  
Таблиця 1 – Результати вимірювання відхилу координат 
колірності світлодіодних ламп та світильників 





колірності  ККТ, К Rа СКВП  
х у 
Світильники для внутрішнього освітлення 
1 0,3460 0,3595 4994 82,2 1 
2 0,3789 0,3783 4053 82,8 1 
3 0,3767 0,3761 4098 84,6 2 
4 0,3739 0,3696 4134 83,4 4 
5 0,3799 0,3769 4017 83,5 2 
6 0,3835 0,3791 3935 83,2 3 
7 0,3789 0,3699 3990 74,1 5 
8 0,3413 0,3767 5136 74,9 5 
9 0,4363 0,4061 3027 83,8 4 
Лампи 
1 0,4321 0,3987 3037 84,0 5 
2 0,4309 0,4014 3083 83,4 6 
3 0,3781 0,3792 4081 83,6 2 
4 0,3774 0,3762 4080 82,6 2 
5 0,3786 0,3771 4055 73,8 2 
6 0,3792 0,3856 4100 70,0 3 
Для світильників і ламп для внутрішнього  освітлення СКВП 
не перевищу 7 одиниць. Однак, світлодіодна продукція, що над-
ходить на ринок України, за рівнем колірних параметрів суттєво 
поступається рівню такої продукції провідних світових вироб-
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ників, які забезпечують відхилення координат колірності від 
номінальних значень в межах 3-х ступеневих еліпсів Мак-Адама 
та кольоропередавання з Rа т ≥ 80.  
Для світлодіодної продукції з високою якістю кольоропере-
давання, а також для джерел світла з вузько смуговим спектром 
випромінення не достатньо використання методики CRI [6]. 
Необхідно застосовувати і інші сучасні методики, наприклад 
СQS та ТМ-30-18.  
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SECUR-TRACERS ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
АУТЕНТИФІКАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
На думку авторитетних світових експертів контрафакція у 
фармацевтичній галузі стає все більш привабливим бізнесом для 
злочинців через свою надприбутковість. Кожен фармацевтичний 
бренд – це унікальна організація з надійною програмою захисту 
бренду. Тим не менше щороку через масові підробки лікарських 
засобів ці брендові виробники втрачають величезні кошти.  
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